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Résumé en
français
Catel a publié chez Grasset un livre, classé le 6 novembre 2013 par la revue
Télérama dans la rubrique « roman graphique », mais qu’elle a elle-même nommé
« bio-graphique » : Ainsi soit Benoîte Groult est un objet original en ce qu’il
présente non une fiction mais la biographie de la grande écrivaine féministe et
ses combats, sous une forme non conventionnelle qui, à côté de la mise en mots et
en images des grands épisodes de cette vie, laisse la part belle au récit de la
réalisation de cette biographie : ce roman graphique met en effet en scène la
méfiance initiale de Benoîte Groult par rapport à cette « forme » inhabituelle
(qu’elle a tendance à assimiler à la bande dessinée), et le dialogue qui s’instaure
entre elle et Catel pour arriver à lui faire accepter l’idée d’une biographie
graphique.
Autant que la vie de cette femme d’exception, recoupant en partie sa propre
autobiographie, Mon évasion, et la prolongeant par d’autres moyens que le texte
seul (planches analogues à celles de BD bien sûr, mais aussi dessins de Catel,
parfois en pleine page, et lettres ou notes de la main même de Benoîte Groult),
c’est une partie de la vie de Catel elle-même qui est relatée, jouant ainsi des
échos entre les genres de la biographie et de l’autobiographie, en un véritable
kaléidoscope, rendu plus complexe encore par l’intervention en monologue
intérieur de deux narratrices, l’écrivaine et Catel.
Alors, (nouvelle) littérature ? en-deça ou au-delà de la littérature ? en tout cas, ce
livre questionne et amène les lecteurs à s’interroger sur la littérarité de cette
nouvelle forme, mais aussi sur ses enjeux éthiques et esthétiques.
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